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CATALÀ ENGLISH
Periferias es un proyecto editorial que nace con el 
objetivo de informar, plasmar y empoderar el barrio de 
Barcelona El Carmel a través de su historia, así como 
el contexto del barrio, su gente y las problemáticas 
que se ha encontrado desde sus orígenes, a nivel 
urbanístico y social sobre todo, y como estas han ido 
evolucionando a lo largo del tiempo. 
El proyecto explora el término de barrio y especula 
sobre sus límites y su espacio e intenta reflexionar 
sobre su condición de barrio periférico y su estado 
de desigualdad. El proyecto busca que, a través 
del diseño, se genere crítica, impacto y memoria 
colectiva para, finalmente, dar una forma gráfica a 
toda esta historia y así ordenarla y dignificarla. Por 
otro lado se muestran diferentes proyectos artísticos 
que se desarrollan en el barrio por gente del barrio. 
Entrevistas y reportajes al vecindario, y artículos de 
gran interés tanto para la gente del barrio como para 
gente de fuera, que reflexionan sobre la identidad, el 
formar parte de un grupo entre otros. 
Finalmente, el proyecto se completa gracias al 
planteamiento de colección; una revista cada 6 meses 
de un barrio “periférico” (en todos sus contextos) de 
Barcelona.
Periferias és un projecte editorial que neix amb 
l’objectiu d’informar, plasmar i empoderar el barri 
de Barcelona El Carmel a través de la seva història, 
així com el context del barri, la seva gent i les 
problemàtiques que s’ha trobat des dels seus orígens, 
a nivell urbanístic i social sobretot, i com aquestes han 
anat evolucionant.
El projecte explora el terme de barri i especula sobre 
els seus límits i el seu espai i intenta reflexionar 
sobre la seva condició de barri perifèric i el seu 
estat de desigualtat. El projecte busca que, a través 
del disseny, es generi crítica, impacte i memòria 
col·lectiva per a, finalment, donar una forma gràfica 
a tota aquesta història i així ordenar-la i dignificar-la. 
D’altra banda es mostren diferents projectes artístics 
que es desenvolupen en el barri per gent del barri. 
Entrevistes i reportatges al veïnat, i articles de gran 
interès tant per a la gent del barri com per a gent de 
fora, que reflexionen sobre la identitat, el formar part 
d’un grup entre altres.
Finalment, el projecte es completa gràcies al 
plantejament de col·lecció; una revista cada 6 mesos 
d’un barri “perifèric” (en tots els seus contextos) de 
Barcelona.
Periferias is an editorial project which was born with 
the aim of informing, shaping and empowering the 
neighborhood of El Carmel, in Barcelona, through its 
history, as well as the context of the neighborhood, its 
people and the problems that have been found since 
its origins, at the urban and social issue above all, and 
how these problems have evolved over time. 
The project explores the term “neighborhood” and 
speculates on its boundaries and its space and tries 
to reflect on one of the suburbs of Barcelona and its 
state of inequality. The project seeks criticism, impact 
and collective memory through design. The project 
consists of giving a graphic shape to this whole story 
to sort and dignify it. On the other hand, different 
artistic projects are shown that are developed in 
the neighborhood by people of the neighborhood. 
Interviews and reports to the neighborhood, and 
articles of great interest to both the people of the 
neighborhood and to people from outside, who reflect 
on the identity, being part of a group among others. 
Finally, the project is completed thanks to the 
collection approach; a magazine every 6 months of 
a “peripheral” neighborhood (in all its contexts) of 
Barcelona.
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TEMA CONTEXTO
El proyecto consiste en realizar una colección 
editorial que trate sobre los barrios periféricos de 
Barcelona, en todos sus contextos. Con Periferias se  
pretende empoderar y dignificar estos barrios, muy 
a menudo olvidados por los propios barceloneses, 
a través de su propia historia y de la actualidad del 
barrio. 
Periferias quiere explora el término de barrio y 
especula sobre sus límites y su espacio y reflexionar 
sobre uno de los barrios periféricos (El Carmel) de 
Barcelona y su estado de desigualdad.
Las percepciones acerca de las ciudades, los ba-
rrios, los lugares, pero también acerca de las perso-
nas que los habitan, cambian según la óptica que se 
utilice para acercarse a ellos e intentar comprender 
su realidad. 
Demasiado a menudo Barcelona se ha acostumbra-
do a mirarse a sí misma a partir del centro geográfico 
y urbano, político y económico, de acuerdo con la 
lógica establecida, y ha observado algunos barrios y 
periferias con frialdad y lejanía, a menudo con con-
descendencia, o incluso con cierto”miedo”, por lo que 
ha ofrecido una visión sesgada de la realidad, una 
visión incompleta de la ciudad y, evidentemente, de 
los valores y las practicas sociales populares. 
Es imposible entender Barcelona si no se la contem-
pla también desde la óptica de los barrios formados 
a partir de los antiguos pueblos agregados, de los ba-
rrios de raíz obrera y popular, de los barrios forjados 
por la acumulación de la lucha vecinal y las aspira-
ciones del movimiento sindical. Una vez más hay 
que reivindicar la pluralidad de Barcelona y el papel 
de los barrios, no como una concesión al populismo, 
sino como un componente irrenunciable del alma de 
una ciudad que es tan plural como contradictoria. 
Tan contradictoria es que los barrios levantados 
gracias a la inmigración interior de los años cincuen-
ta y sesenta, como El Carmel, tienen conciencia de 
su identidad popular, mestiza y periférica y, al mismo 
tiempo la reivindican. El Carmel es un barrio que 
aún tiene algunas carencias, y no solo en el campo 
del urbanismo, también en el de la estructura social, 
pero se manifiestan especialmente orgullosos de su 
identidad y su dignidad. Así pues, si se puede afirmar 
rotundamente que sin El Raval o sin el Eixample, Bar-
celona no sería Barcelona, sin El Carmel, tampoco.
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OBJETIVOS RETO DE DISEÑOUSUARIO
01. Informar, plasmar y empoderar el barrio de El 
Carmel en Barcelona a través de la dignificación de su 
historia y orígenes, su gente, y su desarrollo a lo largo 
de las décadas.
02. Aprender más del barrio por motivación personal.
03.  Hacer visible la importancia de ser curiosos sobre 
lo que rodea los barrios de la ciudad y ver de donde se 
viene.
04.  Que sirva de vía de exposición para artistas 
locales. 
05. A pesar de tratar en gran parte de memoria 
histórica, conseguir una publicación fresca y “juvenil” 
que se acerque a los jóvenes. 
06. Acercar el diseño a los barrios.
07. Crear una colección de revistas tratadas desde 
el punto de vista del diseño gráfico, ya que en este 
ámbito no se le suele dar demasiada importancia.
01.  Crear una publicación donde se ven reflejados 
parámetros y conocimientos de diseño gráfico pero 
que a su vez adopte y evoque a una estética más 
popular. Es decir, en un “elitismo estético” pero tam-
poco en lo “cutre”, jugar con el feismo y una estética 
más trash.
02. Que pueda ir dirigida a un público objetivo 
general, tanto a gente del barrio de todas las eda-
des como a gente interesada en Barcelona y en su 
historia.
03.  Conseguir una coherencia visual entre los di-
ferentes apartados de la publicación a pesar de las 
diferencias que gráficamente pueden adoptar en 
función de la temática de la qué hablan.
Generalmente, el proyecto irá dirigido a la gente 
del barrio pero igualmente se podrá extrapolar a un 
público amplio y general interesado por Barcelona 
y su historia y el desarrollo de la población catalana/
española. Sin distinción de género o edad, aunque 
predominará un público adulto.
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VALORES CONTENIDO
La publicación es y será siempre, sobre cualquier 
cosa, parte del barrio y como cualquier ideología 
que lucha por una transformación o se reivindica, 
será fiel a los valores que representan los barrios y 
las personas que los habitan. En la publicación se 
representan valores como la lucha obrera, la crítica, la 
disconformidad y el compromiso.
El contenido principal del proyecto es el conjunto de 
información, fotografías (tanto antiguas como actua-
les), testimonios, opiniones, reportajes...elaborados 
por gente de El Carmel por y para ellos. El proyecto 
habla sobre la historia de El Carmel y sobre lo que 
podría ser ahora, si nadie hubiera luchado en su mo-
mento por cambiarlo. Por otro lado, también pretende 
mostrar los movimientos jóvenes que se están desa-
rrollando ahora en el barrio, sobre todo a nivel artísti-
co, creando una dualidad entre pasado y presente.
El proyecto empezará con el recorrido histórico de la 
asociación de vecinos de El Carmel como eje cen-
tral de memoria histórica del barrio. La información 
relacionada con el contexto histórico del barrio se 
tratará de forma muy minuciosa, ya que es fundamen-
tal conocer el contexto del barrio para entender su 
desarrollo. 
A continuación el proyecto estará compuesto de 
contenido con relación directa al barrio. El contenido 
se puede dividir en subtemas; por ejemplo, Opinión y 
Vecinos; compuesto de entrevistas, opinión vecinal, 
reportajes, ensayos, etc. Otros de los temas que se 
van a tratar es la cultura popular, la cultura joven (a 
nivel artístico) que se está desarrollando en el barrio; 
fotografía, música, pintura, etc.
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Se parte de la idea de crear una publicación por y 
para la gente del barrio pero a su vez orientada a un 
público global y que juegue entre una estética cuidada 
y a su vez con una estética más popular (“feismo”), 
ya que se ha detectado que esta dinámica es la más 
adecuada para desarrollar el proyecto. 
En un primer momento solo se plantea una 
publicación sobre memoria histórica, es a posteriori 
cuando se decide que la publicación tendrá tanto 
información para preservar la memoria del barrio 
como contenido de actualidad. 
Se decide hacer una colección, donde cada 
publicación tendrá como protagonista un barrio 
periférico (en todos los contextos) de Barcelona.
Durante el análisis de los referentes y el inicio de 
proyecto, hay una fase paralela que es la de una 
introducción profunda dentro de la historia del 
barrio así como su propia memoria histórica, que 
seguirá incluso después del desarrollo del proyecto. 
Aparte de la búsqueda de contenido del ámbito de 
memoria histórica también se ha llevado a cabo la 
búsqueda de todo el demás contenido que aparece 
en la publicación.
El desarrollo del trabajo ha seguido mayormente las 
fechas y el proceso establecido por las fechas de la 
asignatura, aun así no ha sido un proceso lineal, ya 
que ha habido fases que se han solapado entre ellas.
A partir de tesis, artículos, noticias, reportajes y 
libros se han ido construyendo los contenidos de la 
revista. 
Por otro lado, se ha desarrollado un minucioso 
trabajo de dirección creativa y de arte, ya que se 
han buscado colaboradores externos para generar 
contenido para la publicación; fotógrafos, ilustrado-
res, etc...
La producción contiene solo una pieza de la co-
lección, la que habla del barrio de El Carmel desde 
el inicio de la maquetación de la revista hasta su 
impresión. Aun así se imprimirá también 2 piezas 
más “ficticias” para poder entender que el proyecto 
se basa en la creación de una colección.
Septiembre Noviembre MarzoEnero MayoOctubre
Planteamiento
Diciembre AbrilFebrero Junio Julio
Búsqueda y recopilación/creación de contenidos
Esbozo general y desarrollo conceptual Producción
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LA INTERVENCIÓ INVISIBLE EXPO EN EL MERCAT ÚLTIMAS TARDES CON TERESA
Corto-Documental que se basa en registrar las 
transformaciones que ha experimentado el Turó de 
la Rovira y los diferentes usos que ha tenido a lo largo 
de la historia; Un poblado íbero, un asentamiento 
agrícola, unas intalaciones militares, un barrio de la 
ciudad informal... 
Dirigido por: Carlota Coloma y Adrià Lahuerta
Producido por: 15L Films
Flyer para recopilar información del barrio para una 
Expo el pasado Junio en el Mercat del Carmel.
La novela narra los amores de Manolo (es de El 
Carmel), más conocido como Pijoaparte, charnego, 
típico exponente de las clases bajas marginadas con 
la aspiración de seducir a Teresa, una bella muchacha 
rubia, universitaria e hija de la alta burguesía catalana.
Editorial: Seix Barral
Autor:  Juan Marsé
Año: 1966
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CARMEL AMUNT CARMELÓGRAFO
Carmel Amunt; Colectivo de vecinos del barrio.
https://www.carmelamunt.org/ 
Web que cuenta historias del Carmel. También hace difusión de grupos o 
artistas del barrio. 
https://carmelografo.wordpress.com/
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HIJOS DE LAS BARRCAS DOCUMENTAL INTERACTIVO BARNACAS
Hijos de las barracas: Los niños de Francisco Alegre, 
en El Carmel de Barcelona de Jesús Martínez 
Fernández. También se puede encontrar en el 
documental interactivo Barnacas. 
Editorial: CARENA
Autor:  Jesús Martínez Fernández
Año: 2016
Documental interactivo que habla sobre las barracas de la calle de Francisco 
Alegre en el Carmel. Recoge estadísticas, videos, testimonios, etc. 
Producido por Oscar Dhooge.
http://barnacas-webdoc.com/es/#Intro_Barnacas__Francisco_Alegre 
Producido por: Oscar Dhooge
Año: 2018
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EL CORAZÓN DE BARCELONA. LA SALUT, EL COLL Y VALLCARCA MEMORIA VISUAL; PLA DE BARRIS
Libro ilustrado que recoge historias de los vecinos de los barrios de 
La Salut, el Coll y Vallcarca de Miguel Gallardo.
Editorial: Barcelona Carnet de Voyage
Autor:  Miguel Gallardo
Año: 2018
Proyecto colaborativo que tiene como objetivo principal recuperar 
la memoria popular de los barrios de Barcelona través de las foto-
grafías y los testimonios de las vecinas y vecinos que los habitan.
http://ovq.cat/es/memorias-visuales-de-barrio/
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CONCLUSIONES
01. La mayoría de publicaciones tienden a mirar hacía 
el pasado, cosa muy interesante teniendo en  
cuenta la historia que tiene el barrio, también sería 
interesante poder hablar o plasmar El Carmel de 
ahora y los jóvenes que viven, que opinan del barrio, 
etc. Con lo cual, existe un contenido muy rico a nivel 
histórico pero poco actual. 
02. Se puede comprobar que cuando se habla del 
barrio, en muchos proyectos, se centra principal 
y únicamente en los Bunkers del Carmel o en las 
Barracas. La atención se focaliza en esos dos 
elementos.
03. A nivel de gráfica, los libros de lectura carecen 
de ella y las webs son sencillas. Está el documental 
interactivo de Barnacas que, a pesar de tener 
muchísima información interesante recogida, la 
navegación por el documental es complicada, 
está mal estructurado y con muchos elementos 
innecesarios de carácter decorativos. Las webs de 
Memòria Visual de Pla de Barris están más trabajadas 
pero se quedan en un plano digital y es solo archivo 
fotográfico. 
04. Muchos de los proyectos se podrían complementar 
los unos a los otros, creando así una identidad de 
barrio más potente, así como generar un impacto o 
idea del proyecto mayor. Da la sensación que no hay 
comunicación entre la gente que quiere hacer algo 
sobre el barrio, es decir, alguien hace un libro, otro un 
documental, otro por otro lado una expo, etc. 
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ARCHIVO EL RASTRO
Archivo Rastro es un proyecto expositivo inédito en 
base a un archivo fotográfico generado desde 2016 
a partir de la compra, digitalización y catalogación 
de negativos y diapositivas en el Rastro de Madrid. 
Con la idea de investigar la relación que se crea entre 
proveedor de una herramienta y autor, Archivo Rastro 
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MERCAT DEL BORN
Diseño de una colección de libros sobre el pasado del 
Mercat del Born, uno de los mercados más importan-
tes de Barcelona. 45 años después de su cierre, estos 
libros (y exposición) tienen como objetivo reactivar la 
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BARCELONA CREA, CREA BARCELONA
Propuesta alternativa de comunicación de la ciudad 
de Barcelona. Barcelona Crea, Crea Barcelona, quiere 
mostrar orgulloso Barcelona por el talento que hay e 
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EL MÓN D’AHIR
Diseño, maquetación y dirección de arte de una revis-
ta entre la historia, el periodismo y la literatura. La re-
vista combina textos de narradores contemporáneos 
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THE GRAND PROJET
Libro que recoge, en su mayoria, de manera 
infográfica, información sobre el impacto de grandes 
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MIGRANT JOURNAL
Migrant journal explora la circulación de personas, 
bienes, información, fauna y flora alrededor del 
mundo  y el impacto transformador que supone para 
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FLANEUR MAGAZINE
Volúmenes gruesos construidos a partir de fragmen-
tos de una sola calle de alguna ciudad (cada volumen 
es una ciudad diferente), cada número va más allá del 
pavimento y lleva a las vidas íntimas y las historias de 
las personas que viven allí. Se aprendre sobre la histo-
ria e historias particulares, políticas y culturas, a la vez 
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SANTA MONICA
Santa Mónica es el principal centro de arte público de 
Barcelona. Situado en La Rambla, da voz a proyectos 
creativos experimentales y poco convencionales de 
todas las disciplinas. Situado en una antigua abadía, 
fue renovado en los años 90 mediante la construcción 
de una rampa muy notable sobre la antigua fagade. 
Esta rampa se ha utilizado como base para el sistema 
tipográfico, sobre el que se articula la identidad visual. 
Junto con la identidad y el manual,  se ha diseñado 
todas las aplicaciones gráficas para el centro: página 
web, elementos de comunicación, calendarios, ca-
tálogos, exposiciones, señalización, etc. Con el fin de 
ayudar a los empleados del centro a utilizar el nuevo 
sistema tipográfico, se ha diseñado una aplicación 
online personalizada que les facilita la edición de per-
sonal, la descarga y la descarga de titulares.
Estudio: Mario Eskenadi + Dani Arauna
Año: 2014-2015
http://arauna.studio/project/santa-monica/
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BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
Proyecto de identidad y comunicación: Barcelona 
Distrito Cultural. Propuesta finalista realizada para el 
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ADBUSTERS
Adbusters es una revista para activistas que luchan 
por cambiar la forma en que la información fluye y el 
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ELEPHANT
Directo, espontáneo y multidisciplinar, Elephant exa-
mina la escena del arte visual internacional en mayor 
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FUCKING YOUNG
FUCKING YOUNG comenzó como una plataforma 
inspiradora centrada en la estética juvenil derivada de 
los hemisferios. Se fusiona con artistas emergentes, 
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TUNICA
“Tunica” se definen a sí mismos como un “Recetario 
de la cultura internacional con sede en Nueva York, 
que actúa para capturar y mostrar diversos talentos; 
combinando disciplinas, yendo a través de ideas y 
estilos.” 
Fundada en junio de 2012, inspirada en el deseo de 
armar un nuevo concepto que cura el talento a través 
de una variedad de medios y prácticas, así como para 
proporcionar una alternativa fresca y contemporá-
nea en la comunidad artística. Sus colaboradores 
representan una amplia gama de disciplinas artísticas 
internacionales y de vanguardia. Siempre se diseña en 
colaboración y cubre ilustración, fotografía, artículos, 
ficción y entrevistas, pero no sólo se limita al arte.
 
Tunica es más que una galería, estudio o revista, es 
una serie en evolución de proyectos exclusivos y 
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TEMES DE DISSENY Nº35, 2018
Publicación de ciencia  de Elisava, diseñada  
por Albert Romagosa Studio.
Estudio: Albert Romagosa Studio
Año: 2018-Actualidad
http://www.albertromagosa.com/
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CONCEPTO DE DISEÑO
Periferias muestra otra parte de Barcelona, esa más 
marginal, a partir de textos, imágenes, artículos, 
reportajes etc. El discurso de toda la publicación 
lo toman los vecinos del barrio que lo habitan y la 
información totalmente verídica, por lo tanto se habla 
de un discurso desde la crítica y con la intención de 
enorgullecer a los que son partícipes de ella. También, 
sirve como altavoz para jóvenes creativos que 
desarrollan proyectos artísticos en los barrios. Con 
la publicación de una revista impresa se pretende 
proteger mejor la dedicación y la presencia de todos 
los que aparecen en la revista y siguen valorando la 
idea de barrio como comunidad. 
Se quiere hacer una publicación que dignifique y 
empodere los barrios periféricos de Barcelona a 
través de su historia, que no suele ser poca, y de esta 
forma reflexionar sobre que es un barrio a día de hoy y 
explorar sus límites. 
Se apuesta por una gráfica moderna y “contundente” 
con un gran uso de tipografía, dirección de arte y 
otros recursos gráficos como ilustración, fotografía...., 
que finalmente acaba todo unificado bajo unas 
directrices gráficas; elementos fijos, conceptos 
representados a nivel gráfico etc. 
Periferias es una publicación que se mueve entre 
revista y libro. La publicación estaba pensada para 
alejarse del típico folleto informativo de barrio, es 
por eso que es una publicación grande y con peso 
(se aleja de la idea de folleto/librito), y a su vez el 
contenido que aparece, el ámbito de memoria 
histórica sobre todo, es más habitual en formato 
libro. Se mueve entre esos dos aspectos, ya que es 
una publicación moderna y juvenil, pero que abarca 
un público global y a nivel de formalización este 
formato funciona. En cuanto a modelo de negocios, la 
publicación no consta de publicidad en su interior, por 
lo tanto está financiada a través de los subscriptores. 
Es una colección y como cada colección trata sobre 
un barrio la gráfica puede variar, aun así hay unos 
elementos fijos como podría ser; la portada y el juego 
tipográfico, la colocación de navegación, texto base...
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NAMING
PERIFERIAS
Periferias a parte de ser el naming de la colección 
sirve como elemento unificador importante, ya que 
hay muchos elementos gráficos variables dentro de la 
publicación. De esta manera, el nombre tiene que ser 
claro, rítmico y por consecuencia memorable. 
Periferia es todo aquello que se encuentra rodeando 
un cierto centro, todo lo que hay en los contornos. 
En este caso no solo se ha entendido periferia a nivel 
geográfico, sino que se puede extrapolar a cualquier 
ámbito; social, económico, etc. 
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS
*Resumen de la estructura de la publicación
Memoria
histórica
Vecinos Cultura JovenCultura 
Popular
Editorial Reportage Proyectos artísticos
Textos/imágenes memoria histórica Archivo fotográfico
Entrevistas Experimentos sociales
06-33 pg 34-67 pg 58-95 pg 96-152 pg
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ELEMENTOS FIJOS
FORMATO
230 mm x 310 mm - Cerrado
460 mm x 310 mm - Abierto
Se ha elegido un formato grande para maximizar el 
tema y dotar al proyecto de un imaginario más con-
tundente y también para diferenciarse de las otras 
publicaciones en relación a los barrios de Barcelona 
que ya existen, habitualmente pequeños folletos de 
ayuntamiento.







Teniendo en cuenta que el formato de la publicación 
es grande, nos permite generar unos márgenes con 
proporciones bastante ajustados para la mayor maxi-
mización del contenido. El margen interior respira más 
para que no haya problemas de legibilidad causados 
por la encuadernación.




Tener diferentes opciones de retícula con columnas 
ayuda a crear diferentes composiciones de un mismo 
estilo pero genera mucho más dinamismo. 
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ELEMENTOS FIJOS
GUÍAS
Para dar a la página una estructura más ordenada, 
sobre todo en las páginas de texto. 
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ELEMENTOS FIJOS
NAVEGACIÓN
En cuanto a la parte superior de la página está siem-
pre de manera fija, de izquierda a derecha los siguien-
tes elementos:
- Paginación 
- Número de capítulo 
- Nombre de capítulo
- Titular
Estos elementos estarán siempre en la misma dispo-
sición pero pueden ser variables a nivel de estilo, si el 
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ELEMENTOS VARIABLES
TIPOGRAFÍA
La tipografía variará en función del tema pero solo en 
portadas y titulares de cada nueva sección/ámbito o 
en elementos concretos como, por ejemplo, la pagina-
ción. De texto base solo se usarán 2 tipografías. Siem-
pre será un elemento usado para reforzar el mensaje 
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ELEMENTOS VARIABLES
ARQUITECTURA
Cada número de la revista tendrá la misma cantidad 
de páginas pero eso no necesariamente significa que 
todas deban seguir los mismos criterios de diseño en 
el interior. Decidir realizar o no variaciones en cuanto 
al diseño interior, esto dependerá de las necesidades 
que necesite cada apartado.
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ESTRUCTURA PERIFERIAS Nº 01
CAPÍTULO 1: MEMORIA HISTÓRICA
CAPÍTULO 4: CULTURA JOVEN
CAPÍTULO 2: LOS VECINOS CAPÍTULO 3:  CULTURA POPULAR
Ordena la información y reflexiona sobre la historia 
del barrio, en el caso del n.º 01 de El Carmel se escoge 
como eje central de memoria histórica a la Asociación 
de Vecinos de El Carmel, pero el tema para tratar la 
memoria colectiva puede variar según el barrio.
Capítulo donde se muestran diferentes proyectos de 
gente del barrio, normalmente artistas emergentes, 
que sirve para ayudar a darles voz y dotar a la 
publicación de este imaginario juvenil y vibrante. 
Parte donde la dirección artística tiene más 
importancia, ya que esta sección suele ser la que más 
impacto visual genera por su tipo de contenido.
Espacio donde aparecen historias y opiniones de la 
gente del barrio, así como reportajes y artículos que 
hablan sobre la identidad, la importancia de sentirse 
parte de un grupo y reflexiona sobre el “hogar”.
En este ámbito se sigue hablando sobre temas iden-
titarios pero desde un punto más físico, se realizan 
experimentos sociales en los que los propios veci-
nos son partícipes y pueden formar parte del núme-
ro de la revista. De esta manera, acerca aún más la 
publicación, y por consecuencia el diseño, al barrio.
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COLECCIÓN PORTADAS








































































































































El contorno de la publicación irá tintado del color  
del que utilizado en el título de Periferias (diferente  
en cada número), por lo tanto en este caso sería de 
color rojo.
Ejemplo:
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05. MEMORIA PRODUCTIVA –
CAPÍTULO I: MEMORIA HISTÓRICA
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FOTOGRAFIAS
El recurso básico de este capítulo son un recogido de 
fotografías históricas sobre el barrio de El Carmel.
COLORES
Se ha escogido el este azul para que no haga 
demasiado contraste con las fotografías y no coja un 
rol protagonista, dando así una total importancia al 
texto y las imágenes. 
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05. MEMORIA PRODUCTIVA –
CAPÍTULO II: LOS VECINOS
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VALORES
01. Informar

















Titulo: 100pt · Texto base: 13pt
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FOTOGRAFIAS
El recurso básico de este capítulo son un recogido de 
fotografías históricas sobre el barrio de El Carmel.
COLORES
Colores potentes y vibrantes, para que cojan iden-
tidad y su contenido sea, de alguna manera, más 
memorable. 
TEXTOS
El contenido está compuesto de entrevistas a perso-
nas del barrio, complementado con reportajes que 
hablan tanto del barrio como de temas que pueden 
ser de interés; en este caso el reportaje habla de te-
mas identitarios, etc.
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05. MEMORIA PRODUCTIVA –
CAPÍTULO III: CULTURA POPULAR
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VALORES
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TIPOGRAFÍAS
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FOTOGRAFIAS
Fotografía de objetos, así como la creación de 
imágenes a través de escáner.
COLORES
Colores vivos, alegres, populares. 
ILUSTRACIÓN NO-PROFESIONAL
Ilustraciones fruto del experimento social realizado 
en “Bar Paco”, no siguen ningún críterio, ya que no 
había normas, se unifican gracias al folio creado para 
realizar la intervención. 
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05. MEMORIA PRODUCTIVA –
CAPÍTULO IV: CULTURA JOVEN
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VALORES
01. Ser altavoz para jóvenes creativos
02. Libertad
03. Imaginario juvenil
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FOTOGRAFIAS
Fotografía de retrato por Julia Carbonell.
Fotografía documental por Diego Piqueras.
Ambas series realizadas con película fotográfica y sin 
ningún tipo de edición.
COLORES
Colores cañeros y memorables, con un toque más 
“punk” para el apartado juvenil de la revista. En los 
apartados donde las imágenes de por si eran ricas en 
cuanto a color se ha optado por colores más neutros.
ILUSTRACIÓN
Ilustraciones por Maiky Maik. Acrílico sobre lienzo.
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WEB + EXPOSICIÓN
A pesar de que el elemento principal y clave del 
proyecto es la pieza editorial también se han 
planteado otras vías de desarrollo y difusión. 
Por un lado, la página web donde se vería contenido 
exclusivo digital, enriquecer el contenido, ya que se 
dispone de la vía audiovisual, se puede comprar ahí la 
revista como también subscribirse... 
También se ha pensado un apartado de participación 
para que creativos interesados en mostrar sus 
proyectos relacionados con su barrio o de algún 
tema adecuado a Periferias puedan ser descubiertos 
y optar a ser publicados, tanto en web como en el 
formato impreso.
Finalmente, se ha planteado una serie de 
exposiciones que se realizarían en cada barrio tratado 
en cuestión, donde el espectador podría meterse más 
de lleno en el proyecto así como ver el contenido en 
directo. Las exposiciones siempre se haría en centros 
cívicos del barrio o centros juveniles para incrementar 
la participación en actividades en estos centros. 
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EXPO
CATÁLOGO
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EXPO
BANDEROLAS
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EXPO
BANDEROLAS
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EXPO
FLYERS
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EXPO
POSTERS
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RESULTADO PROCESO PERSONAL
Se ha creado una publicación donde se pueden 
encontrar diversos criterios de diseño dotándola de 
mucha libertad a la hora de resolver la publicación 
a nivel gráfico pero que, gracias a otros elementos 
como la paginación, elementos fijos y el tratamiento 
tipográfico, se ha sabido crear una fuerte identidad de 
marca, muy palpable en las cubiertas de la colección, 
manteniendo su identidad y, al mismo tiempo, 
conservando las intenciones de la publicación.
Al principio fue complejo recopilar información 
relacionada con el barrio pero una vez se consiguió, 
se hizo un trabajo de búsqueda, organización y 
selección del material. Se ha necesitado un periodo 
de introducción a la historia del barrio y de la mayoría 
de temas que se querían tratar. Así como la gestión de 
los experimentos llevados a cabo. Factores que han 
facilitado una mayor cohesión entre todos los puntos 
del proyecto. 
No solo se ha hecho una búsqueda a nivel informativo, 
sino que también en cuanto a colaboradores, 
gestionando y organizando los proyectos creativos 
desde la fase 0 y ejercitando la parte de dirección 
creativa durante todo el proyecto, cosa muy 
enriquecedora tanto a nivel personal como a nivel de 
resultado final. 
Por tanto, el aprendizaje se ha producido a lo largo 
de todas las fases del proyecto, incluso en la de 
producción.
Personalmente, este proyecto ha supuesto un antes 
y un después en mi forma de entender el lugar de 
donde pertenezco y poder entender mejor como la 
realidad es como es. Por lo tanto, no solo ha tenido un 
impacto profesional en mí, sino también personal. 
En el proyecto han podido participar muchas 
personas de mi entorno y que cada una de ellas haya 
ayudado a construir (en mayor o menor medida) esta 
publicación me enorgullece. Gracias a él algunas 
personas han podido conocer más acerca del barrio 
y otras lo han conocido por primera vez, y en ambos 
casos ha tenido un impacto positivo, cambiando 
algunas ideas o estereotipos que tenían sobre el 
barrio. 
Este trabajo para mí tiene un valor tanto académico, 
como profesional y personal inmenso. Por eso de una 
forma u otra solo puedo estar orgullosa.
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VÍAS DE CONTINUIDAD
El número de publicaciones no es infinito, ya que no 
existen tantos barrios acordes con el concepto de la 
publicación en Barcelona, se contempla la posibilidad 
de extrapolar la idea a otras ciudades. También 
podría ser factible una especie de publicación más 
pequeña donde se sigue dando voz a pequeños 
creativos de los barrios, etc. El proyecto también 
tiene continuación a partir de una web, ya que ahí 
se publica contenido digital (que no tiene porque 
aparecer en la publicación) y da la oportunidad de 
que creativos cuenten sus proyectos. 
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LIBROS DIGITAL
EL CARMEL. 30 AÑOS DE PROGRESO;  
Un barrio de gente combativa
Editorial: Agencia de Promoció del Carmel i Entorns S.A
Autor:  Rafael Pradas
Año: 2010
CARMEL AMUNT. Anàlisi i propostes de futur  
per un barri
Autor:  Associació Carmel Amunt
Año: 2015
EL CARMEL IGNORANT; Història d’un barri impossible
Editorial: Agencia de Promoció del Carmel i Entorns S.A
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